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МЕТОДИКА АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 3 КУРСЕ 
"ТЕОРИЯ МЕХАНИЗМОВ И МАШИН" 
Для интенсификации учебного процесса по теории механизмов 
и машин используется ряд приемов активного обучения студентов, 
которые дают возможность раскрыть связь теории механизмов и 
машин с практическими задачами механизации процессов сельско­
хозяйственного производства, со-специальными дисциплинами 
("Тракторы и автомобили","Сельскохозяйственные машины", "Меха­
низация животноводческих ферм","Ремонт машин").В процессе обу­
чения студенты вовлекаются в мыслительное взаимодействие с по­
ставленными задачами. Пытаются найти пути их решения, что сти­
мулирует их активность, развивает творческое мышление, вооружа­
ет их познавательными средствами. 
При изучении всех разделов курса применяются методические . 
разработки в виде плакатов, карточки контроля знаний конкретных 
сельскохозяйственных машин с анализом их функциональных возмож­
ностей, проводится УИРС, свозывающая ТММ. с другими дисциплинами. 
При чтении лекций и проведении лабораторно-практических за­
нятий Применяются зДёмЁнты деловых игр, что дает возможность . 
ртудентам совместно с преподавателем найти решение какой-либо 
проблемы. 
При выполнении курсового проекта некоторые разделы (кинема­
тика и синтез механизмов) выполняются с помощью ЭВМ. Это дает 
возможность студенту проанализировать графические методы с аня-
-|дитическими и произвести контроль полученных результатов. 
Применение активных приемов бучения помогает будущим инже­
нерам в приобретении навыков решения конкретных задач механи­
ки машин,' соответствует основной задаче высшей школы - повыше­
нию эффективности учебного процесса.• 
